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Pedoman wawancara  
1. Bapak Kharis Fikri selaku Acount Officer Mikro BRI Syariah KCP Ungaran, 
hari Rabu, Tanggal 13 Januari 2016 pukul 09.00 WIB. 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana prosedur umum pengajuan 
Pembiayaan take over mikro 500 iB? 
Nasabah datang ake BRI 
unutk mengajukan 
pembiayaan, kemudian bank 
melakukan BI checking dan 
analisis 5C, setelah itu 
nasabah melengkapi berkas-
berkas persyaratan 
pengajuan, jika dirasa 
lengkap bank akan 
melakukan pencairan dana 
take over . 
2. Pembiayaan take over ini bergerak 
dibidang apa saja? 
Untuk pembiayaan take over 
mikro 500 iB, pembiayaan 
ini biasanya digunakan 
untuk pembiayaan modala 
kerja, investasi (penunjang 
usaha), pembiayaan 
konsumtif. 
3. Berapa limit pembiayaan dan jangka 
waktu pembiayaan? 
Untuk limit pembiyaan, 
karena ini take over mikro 
500 iB maka berkisar antara 
100-500 juta dengan jangka 
waktu/ tenor maksimal 5 
tahun. 
4. Persyaratan apa saja yang harus 
dilengkapi untuk mengajukan pembiayaan 
take over mikro 500 iB ini? 
1. Foto copy KTP suami 
dan istri. 
2.  Foto copy Kartu 
Keluarga. 
3.  Foto copy Surat Nikah. 
4. Foto copy NPWP (di atas 
50 juta) 
5. Foto copy Sertifikat 
Jaminan 
6. Nota penjualan dan 
pembelian 
7. Dokumen pendukung 
lainnya. 
 
5. Apa kelebihan dan kekurangan produk? Kelebihan produk margin 
yang diwarkan murah dan 
bisa dinegosiasikan terlebih 
pembiayaan ini dicover oleh 
asuransi. 
6.  Bagaimana analisis 5C nya? Untuk analisis 5C kami 
melihat dari track record 
nasabah di bank terdahulu, 
karena itu dapat menentukan 
karakter nasabah yng akan 
mempengaruhi capacity, 
capital, condition nasabah. 
Untuk agunan pembiayaan 
ini berupa SHM dan SHGB. 
 
2. Bapak Widi selaku pihak Legal Akad BRI Syariah hari Kamis, Tanggal 12 
Mei 2016 Pukul 09.00 WIB. 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah pembiayaan ini pure menggunakan 
akan akad qardh atau ada akad pelengkap? 
Pembiayaan ini 
menggunakan akad 
qardh sebagai talangan 
pelunasan out standing 
di bank sebelumnya, 
dan menggunakan akad 
murabahah untuk 
penjualan asset nasabah. 
2. Bagaimana prosedur akadnya? Nasabah diberi dana 
talangan dengan 
menggunakan akad 
qardh untuk melunasi 
sisa out standing di 
bank konvensional, 
yang berarti nasabah 
memiliki asset tersebut. 
Kemudian nasabah 
menjual assetnya 
kepada bank syariah 
untuk pelunasan qardh. 
Dan bank syariah 
menjual kembali asset 
tesebut kepada nasabah 
secara murabahah. 
3. Landasan hukum apa yang digunakan pada 
pelaksanaan akaad pembiayaan take over 
ini? 
Landasan hukum yang 
digunakan yaitu 
Undang- undang 
perbankan syariah dan 
Peraturan Bank 
Indonesia, nanti kamu 
googling aja. 
4. Diantara 4 alternatif akad DSN 
No.31/DSN-MUI/IV/2002 tentang 
pengalihan utang (take over) kenapa 
meimilih akad qardh dan murabahah? 
Karena qardh dan 
murabahah tidak 
memiliki resiko yang 
cukup besar. Pelunasan 
take over terhitung 
cepat dengan 
menggunakan qardh, 
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